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Desde su fundación en 1954, el estudio MBM ha construido un fecundo repertorio de 
obras relacionadas con la vivienda. La firma ha ocupado un puesto de liderazgo en 
Barcelona debido tanto a la cualidad didáctica que muestra el conjunto de su trabajo 
como al hecho de que a lo largo de cuatro décadas una gran parte de los arquitectos 
de la ciudad han pasado por su taller. El talante polifacético y batallador del equipo y 
su hospitalidad como anfitriones de los intelectuales y arquitectos de la comunidad 
internacional han contribuido al sostenimiento de un animado clima cultural en 
Cataluña.  
La obra de MBM muestra nítidamente una compleja red de influencias provenientes 
del extranjero y de la tradición local. La claridad conceptual es característica de su 
trabajo, que se ha mantenido siempre libre de planteamientos estilísticos y en una vía 
selectivamente ecléctica, de gran influencia en su entorno y deliberadamente 
polémica. La casa de Canovelles revela las certidumbres e inquietudes del taller en los 
primeros ochenta. 
Se trata de una construcción situada en Canovelles, en la periferia de Granollers, una 
ciudad industrial cercana a Barcelona. El proyecto dejó al margen las particularidades 
parcelarias y puede entenderse como un  sencillo ejercicio de elementos compositivos 
abstraído de su entorno. Su programa funcional está resuelto, a la manera barroca, 
con una superposición voluntariamente arbitraria de fragmentos históricos del 
Movimiento Moderno. Las piezas de este bodegón -estar, cocina, garaje, estancias de 
padres y de hijos- se articulan según los postulados de la modernidad como cajas 
independientes dispuestas bajo la luz, pero una luz relativamente controlada: una 
superestructura metálica enjaula el conjunto y proporciona el soporte para una serie de 
toldos verticales y horizontales desmontables, a la vez que impone el orden 
compositivo. 
El Cubismo experimentó con las formas contrastadas de los instrumentos de cuerda y 
con los fondos tramados de los diarios sin preocuparse de que la coincidencia objetual 
pudiera restar originalidad a las composiciones. La casa muestra esa misma 
coincidencia de formas. Para el estar se adoptaron las formas, reducidas de escala, 
que Mies elaboró como envolventes de su rascacielos de cristal. Más compleja es la 
adaptación a solárium-escalera-porche-piscina de un popurrí de alusiones de la casa 
Malaparte, de Libera, a la escalera de la Banca Borges e Irmão, de Siza, y a las 
escalinatas sobre un fondo de saco de las perspectivas piranesianas. 
 
Since its founding in 1954, MBM has produced a wide repertory of work related to 
housing. The firm has been a leader in Barcelona, due to both the didactic nature of 
their work at large and the fact  that in the course of forty years a good number of the 
city's architects has passed  through the MBM studio. The multifaceted and unrelenting 
attitude of the team and its role as hospitable hosts for intellectuals and architects of 
the international community have contributed to the maintenance of an animated 
cultural atmosphere in Catalonia. 
The production of MBM clearly shows a complex network of influences coming from 
abroad as well as from local tradition. Conceptual clarity is characteristic of its work, 
which has always been free of stylistic statements while maintaining a selective 
eclecticism, one very influential upon colleagues and deliberately controversial. The 
Serras house reveals both the certainties and the disquietudes of the studio during the 
early eighties. 
The house is located in Canovelles, in the periphery of Granollers, an industrial city 
near Barcelona. The project leaves aside the particularities of the site and can be 
understood as a simple exercise on compositional elements abstracted from context. 
The functional program is addressed, in the Baroque manner, through a deliberately 
arbitrary superimposition of historic fragments of the Modern Movement. The parts of 
the house are articulated following the postulates of modernism, that is, as independent 
boxes placed under the light, though a relatively controlled light. A metal superstructure  
embraces the construction and provides the support for  a series of movable horizontal 
and vertical awnings, while imposing a compositional order on the whole. 
Cubism experimented with the contrasting forms of string instruments and backgrounds 
of newspaper clippings without worrying that the coincidence of objects could offset the 
originality of the compositions. The house allows a similar coincidence of forms.  For 
the living room, these forms, reduced in scale, are taken from those Mies elaborated as 
wrappings for his glass skyscrapers. The adaptation of the solarium-stair-porch-pool is 
more complicated, incorporating a potpourri of allusions including Libera's Malaparte 
house, the stairs of Siza's Borges e Irmão Bank, and the stairs found at the ends of 
Piranesi's perspectives. 
 
